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Résumé
Le cancer du sein est au premier rang des cancers de la femme. La mortalité par 
cancer chez la femme est dominée par les cancers du sein. Devant l’allongement 
de l’espérance de vie dans la population, se pose le problème de la prise en charge 
des cancers du sein chez les patientes très âgées, considérées comme fragiles et 
sous traitées en général.
Nous avons réalisées une étude observationnelle sur la période de janvier 
2000 à avril 2011 concernant 54 cas de cancer du sein chez les patientes âgées de 
80 ans et plus au moment du diagnostic. Le profi l épidémiologique des femmes 
de cet âge atteintes du cancer du sein, les caractéristiques biologiques du cancer 
et la prise en charge ont été établis et analysés. Dans notre série, la majorité des 
cancers était indolente correspondant au profi l suivant 93,3 % de RE+, 77,8 % 
de RP+, 88,9 % de Cerb2 négatif, 44,4 % SBR 1, 73,6 % de CCI, 89,2 % au 
stade pT1 et pT2. La prise en charge a été une chirurgie première dans la presque 
totalité des cas (88,9 %).
Sur les dernières années au CH Belfort, nous pouvons dire qu’il n’y a pas eu 
d’évolution du profi l biologique des cancers du sein chez les personnes âgées 
vers l’agressivité. Nous pensons que la prise en charge du cancer de la femme 
très âgée doit être comme celle de la femme jeune, tout en tenant compte des 
critères oncogériatriques qui peuvent conduire aisément au choix d’un traitement 
optimal et éviter ainsi un sous traitement. Ces critères oncogériatriques doivent 
être modulés par les contre-indications anesthésiques. Le pronostic de survie est 
moins lié à une agressivité du cancer qu’à une prise en charge adaptée.
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